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N O T E S S O B R E L ' E N D E R R O C A M E N T D E F O R T A L E S E S 
A L E S C O N T R A D E S T A R R A G O N I N E S , 
O R D E N A T P E R F E L I P V ' 
Desarranjats enmig del lligall de l'armari 54 de l'arxiu del Gran 
Priorat de Sant Joan de Jerusalem, actualment en dipòsit al de la 
Corona d'Aragó, hem trobat dues cartes provinents de la Reial 
Audiència adreçades al Gran Prior, com a senyor temporal que era 
de nombroses viles d'arreu del Principat, en les quals se li comunicava 
el determini de Felip V® de fer enderrocar totes les fortificacions que 
podien resultar perilloses en un possible futur conflicte, i ésser em-
prades com a nucli defensiu de sediciosos i insurrectes. Calia, en con-
seqüència, que aquelles parts dels castells, alcàssers i fortins, més 
compromeses per llur utilització castrense, fossin anul·lades en un 
mínim termini de temps; si aquesta supressió podia fer trontollar les 
cambres on s'habitava, era factible, per part del senyor, presentar 
un recurs al Capità General per tal que, en darrera instància, aquest 
determinés com s'havia de fer. 
A fi de saber quins havien d'ésser els castells i les parts llurs que 
calia eliminar, un equip d'enginyers militars revisà i dictaminà quins 
havien de sofrir aquesta dissort (estiu del 1718), i després poder-ho 
comunicar als afectats per la mesura reial el primer dia d'octubre del 
mateix any. 
La relació que acompanyava la lletra comminatòria ens dóna co-
neixença de quins foren els afectats a les terres tarragonines. La còpia 
íntegra de les esmentades circular i nota anexa, farà sens dubte més 
entenedor el que hem referit. 
APÈNDIX 
I 
1718, Octubre, I 
Missiva de la Reial Audiència del Principat de Catalunya al Gran Prior de l'Orde 
Militar de Sant Joan de Jerusalem, on li comunica l'ordre del sobirà de derruir 
[orfins. 
Señor mío: 
Combiniendo al Servicio del Señor Rey que los castillos, casas, fuertes y lugares 
zerrados de este Prinzipado se pongan en estado de no ser defensibles: Y siendo la 
intenzión de S.E. el que ésto se excute con el menor detrimento que sea posible de 
sus dueños, siendo sólo el fin, de quitar de las casas lo que las haze fuertes, y dejarlas 
en lo demás enteras y avitables, y que el medio de conseguirlo es el que sean los 
mismos dueños los que lo executen, asi por la brevedad como por su zelo al real 
servicio, lo prevengo a V.S. para que en lo que V.S. tiene en los lugares que se 
zitta la nota adjunta, en los Beguerios que menciona, demuela lo que va señalado 
en ella, que es la que S.E. me ha remitido, la que le han dado los Ingenieros, y del 
rezivo de ésta me avisarà V.S., como del tiempo en que quedarà executado lo que 
contiene la dicha nota para que, dando yo parte al Sr. Capitán General, quede en la 
inteligencia de la promptitud con que V.S. se ha señalado en lo que es tan del 
servicio de S.M. 
La divina gracia dé a V.S. muchos años. 
Tàrraga y Octubre 1.° de 1718. 
Fdo.: Dn. Diego de Alarión. 
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II 
(Anexe a l'anterior) 
Notta de los paraxes çerrados que se hallan en la Veguería de Monblanch y otros 
lugares, orillas del Ebro, de los quales los de la primera columna se deben con-
servar; los de la segunda, en los castillos se deben demoler murallas y torres, que 
explica la relación, y en las villas se deben abrir las puertas de 30 a 40 palmos 
de ancho; y los de la terçera columna se hallan arruynados. 
Paraxes fuertes que se deben conservar y otros sin defensa 
Puestos Sus dueños 
Montblanch Del Rey 
La Casa de la Morera De la Cartuxa 
Siurana Del Duque de Cardona 
El castillo de Alby De Dn. Juan Sabastida 
Solivella De Dn. Juan Llorach 
Savallà Del Conde de Savallà 
Vallfogona Del Orden de San Juan 
Maldá De Dn. Rafel Cortada 
Castillos que se deben demoler y villas que se han de abrir las puertas 
Villas 
Castillos 
Marsal De la Marquesa de Valencia 
Vilosell de Lérida De los monges de Poblet 
La Espluga de Francolí De la Relixión de San Juan 
Qutadella De Don Antonio Meca 
Rius de Bella De Poblet 
Guimerà Del Duque de Ixar 
Tibisa Del Duque de Cardona 
Falset Idem 
Porera De la Cartuxa 
Sarrialt Del Rey 
Rocafort Del Marqués de Rocafort 
Conesa De Religiosos Bernardos 
Nalech 
La Lechar Del Duque de Cardona 
El Alby De Dn. Juan Sabastida 
Torres 
Ciutadilla De Dn. Antonio Meca 
Maldà De Dn. Rafel Cortada 
Prades Del Duque de Medinaceli 
La Espluga de Freincoli De la Religión de San Juan 
Guimerà Del Duque de Ixar 
Barberà De la Orden de San Juan 
Castillos que se hallan arruynados 
Falset Del Duque de Medinaceli 
Prades Idem 
Barberà De la Orden de San Juan 
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